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た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
尾
谷
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
私
の
専
門
は
日
本
語
学
で
す
。
た
だ
、
日
本
語
学
と
言
い
ま
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
が
や
っ
て
い
る
の
は
主
に
理
論
言
語
学
、
特
に
理
論
言
語
学
の
な
か
で
も
認
知
言
語
学
理
論
です。ですが、今日はあまりコテコテの理論のお話はしないで、
な
る
べ
く
実
証
的
な
お
話
を
し
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
と
い
い
ま
す
のも、私も理論屋としていろいろな現象を見てきたんですけれ
ども、現象を見れば見るほど、なかなか理論で一筋縄に説明で
き
な
い
も
の
が
多
い
、
非
常
に
簡
単
に
い
い
ま
す
と
例
外
が
多
い
、
と
い
うことに気付きました。そこで、理論はしばらく置いておき、
具にデータを見るような研究をしたいと思いまして、ここ二、
三
年
は
そ
う
い
っ
た
方
向
に
少
し
シ
フ
ト
し
て
お
り
ま
す
。
本日講演のテーマとして選びました「ますます丁寧化する日
本語』ですけれども、これは昨今、敬語の乱れなどが非常に問
題があると取り上げられておりますので、その方向に沿ったも
〈講演〉
ま
す
ま
す
丁
寧
化
す
る
日
本
語
ｌ
デ
ス
ー
ス
を
中
心
に
Ｉ
の
で
す
。
何
か
タ
イ
ト
ル
に
駄
酒
落
み
た
い
な
も
の
を
入
れ
よ
う
と
思
っ
て、今日はデス・マスを扱うから、「ますます丁寧化する」と
入
れ
て
み
た
ん
で
す
が
、
よ
く
よ
く
考
え
る
と
、
私
が
今
日
主
に
扱
う
の
は、マスよりもデスなんですね。で、しくじったなあと今、タ
イトルを見ながら思った次第です。（苦笑）
で
は
、
さ
っ
そ
く
話
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
一言で「日本語の丁寧化」といっても様々な現象があります。
中でも、敬語の乱れという話がよく出てきます。まず紹介しま
すのは、「させて頂く」という表現の乱用です。たとえば、
（１）ａ、本日は休業させて頂きます。
ｂ・板野友美さんとお付き合いをさせて頂いております。
こ
の
セ
リ
フ
、
私
一
度
言
っ
て
み
た
か
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
だ
けです。（苦笑）
ｃ・弊社は新しいライフスタイルのご提案をさせて頂い
て
お
り
ま
す
。
尾
谷
昌
則
２
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ますます丁寧化する日本語
「
さ
せ
て
頂
く
」
と
い
う
表
現
は
、
相
手
か
ら
許
可
を
も
ら
っ
て
何
か
行為を行うというのが本来の意味なんですけれども、相手の許
可を得ないで、勝手にやっている場合でも使われる。あと、（１）
ｂ・「板野友美さんとお付き合いをさせて頂いております。」と
いうのは、もし私がこれを言えれば、秋元康氏の許可を得なけ
れ
ば
い
け
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
点
で
は
、
許
可
を
得
る
と
い
う
の
は
外
し
て
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
ｌ
こ
の
会
場
に
い
ら
し
て
い
る
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
別
に
私
が
誰
に
許
可
を
も
ら
っ
て
い
よ
う
と
特
に
関
係
の
な
い
こ
と
で
す
か
ら
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
「
頂
く
」
を
使
う
と
不
適
切
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
さ
せ
て
頂
き
ま
す
」
に
関
連
し
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
「
さ
せ
て
頂
き
ま
す
」
が
一
つ
の
フ
レ
ー
ズ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
本
来
は
「
さ
」
を
い
れ
な
く
て
も
い
い
と
こ
ろ
で
つ
い
つ
い
「
さ
」
を
い
れ
て
し
ま
う
と
い
う
現象です。
（
２
）
ａ
，
私
の
言
葉
で
言
わ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
と
、
…
…
ｂ
，
…
…
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
点
、
今
の
心
境
を
も
し
伺
わ
させていただければと思うんですが。
こ
ち
ら
は
す
べ
て
、
国
会
の
議
事
録
か
ら
取
っ
て
き
た
用
例
で
す
け
れ
ど
も
、
今
は
い
い
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
国
会
議
事
録
検
索
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
し
て
、
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
し
て
国
会
の
発
言
を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
で
、
「
さ
せ
て
頂
く
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
入
れ
て
検
索
す
る
と
、
出
る
わ
出
る
わ
。
非
常
に
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
次
に
三
点
目
で
す
。
今
度
は
「
さ
」
で
は
な
く
、
余
計
な
所
に
い
わ
ゆ
る
目
的
語
の
「
を
」
を
入
れ
る
現
象
「
ヲ
入
れ
言
葉
」
で
す
。
例
え
ば
（３）ａ・お待たせをいたしました。
これは「お待たせいたしました」でいいところなんです
が、
「を」をいれてしまう例。また、
ｂ，表敬訪問というような形でお会いを致しました。
こ
れ
は
、
長
妻
議
員
が
二
○
一
○
年
に
記
者
会
見
を
や
っ
て
そ
れ
が
ニ
ュ
ー
ス
で
流
れ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
「
こ
れ
だ
！
」
と
思
っ
て
メ
モ
し
た
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
国
会
議
事
録
の
検
索
シ
ス
テ
ム
で
検
索すれば恐らく何件か引っ掛かってきますけれども、私たちが
日常何気なく聞いて、右から左の耳へ流れているものの中に、
ち
ょ
っ
と
奇
異
な
表
現
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
四
点
目
で
す
け
れ
ど
も
、
「
お
訴
え
」
と
い
う
表
現
、
も
し
か
し
た
ら
皆
さ
ん
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
表
現
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば（４）ａ．……の自治体の悩みがある、それだけはお訴えさせ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
、
国
会
議
員
の
発
言
。
さ
ら
に
、
ｂ
、
私
の
と
こ
ろ
に
は
…
…
町
会
議
員
も
来
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
実情を本当にきめ細かく、こういう状況だからとい
う
こ
と
を
お
訴
え
を
さ
れ
ま
す
。
地
方
か
ら
陳
情
す
る
人
た
ち
が
来
る
と
い
う
こ
と
を
仰
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
分
が
何
か
を
訴
え
る
場
合
に
「
訴
え
を
さ
せ
て
頂
く
」
と
言
っ
た
り
、
も
し
く
は
、
相
手
が
来
て
、
自
分
の
所
に
な
に
か
訴
え
に
来
た
と
い
う
場
合
に
も
、
「
お
訴
え
を
さ
れ
ま
す
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
が
、
「
訴
え
」
に
「
お
」
を
つ
け
て
「
お
訴
え
を
す
る
」
と
い
う
言
い
方
は
変
で
す
よ
ね
。
「
訴
え
」
は
名
詞
で
使
う
こ
と
も
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できますが、「お訴え」という用法はありません。
このように目的語の「を」だけではなく、いわゆる美化語の
「お」を不用意につけてしまうという過剰な敬語もよくみられ
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て
、
ひ
と
つ
、
面
白
い
動
画
が
あ
り
ま
し
て
、
も
う
終わってしまった番組ですが「タモリのジャポニカロゴス』と
い
う
、
私
の
非
常
に
大
好
き
な
深
夜
番
組
が
あ
り
ま
し
た
。
も
う
終
わ
っ
て
二
年
か
三
年
経
ち
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
深
夜
番
組
で
奇
し
く
も
、
日
文
科
の
卒
業
で
は
な
く
て
中
途
退
学
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
糸
井
重
里
さ
ん
が
よ
く
ゲ
ス
ト
で
出
て
く
る
「
い
い
ま
つ
が
い
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
があります。いわゆる普通我々が日常で喋っている言葉で、うっ
か
り
と
言
い
間
違
え
て
し
ま
っ
た
の
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
こ
の
「
お
」
の
例
が
出
て
き
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
、
こ
こ
で
上
映
い
た
し
ま
す
。
〈ここで動画を再生〉
こ
の
よ
う
な
間
違
い
で
す
。
冗
談
の
よ
う
な
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
投
稿
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
今
「
お
夜
分
」
と
い
う
言
い
方が出てきましたが、他にも、たとえば客に「お」をつけて「お
客様」という言い方があります。「お客様」という言い方自体
は
何
も
誤
っ
た
敬
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
昨
今
は
そ
れ
が
絶
対
敬
語
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
例
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
私
が
学
生
と
話
し
て
い
て
気
付
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
学
生
が
私
に
対
し
て
（
５
）
学
生
亜
こ
の
前
、
お
客
様
と
話
し
て
る
時
に
…
…
と
言
っ
て
、
敬
語
の
質
問
を
私
に
し
て
き
た
時
の
話
し
方
で
す
が
、
私
は
別
に
ア
ル
バ
イ
ト
先
の
上
司
で
も
な
ん
で
も
な
い
ん
で
す
が
、
私
に
対
し
て
、
「
お
客
様
と
話
し
て
い
た
時
に
」
と
言
う
の
は
明
か
に
不
適
切
な
言
い方ですよね。もちろん、「客と話してる時に」と、「客」と呼
び捨てにするのはちょっと抵抗があるという気持ちは私にもわ
かりますので、しょうがないとは思いますけれども、最近では
お客様がいない場面でも、お客様、お客様と乱用されています。
さらに六点目は、「ございます」でございます。これも少し
乱用されているところがあるようです。私が実際耳にした用例
な
ん
で
す
が
、
埼
玉
県
で
す
か
ね
、
新
三
郷
に
Ｉ
Ｋ
Ｅ
Ａ
と
い
う
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
こ
に
行
っ
て
た
時
に
ラ
ン
チ
を
食べようと思って入って行くと、右のコースと左のコースと二
つ
あ
る
ん
で
す
ね
、
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
の
コ
ー
ス
が
。
で
、
ど
っ
ち
が
空
い
て
る
か
と
思
っ
て
見
て
い
た
ら
、
店
員
さ
ん
が
「
両
方
に
同
じ
料
理
が
並んでいますから、どっち行ってもいいですよ」という趣旨の
ことを言ったときに、「両方に同じお料理が並んでございます」
と言ったんです。「並んでございます」……なにか変だなと思っ
て冷静に考えてみると、「ございます」というのは、「あります」
の
丁
寧
な
言
い
方
で
す
よ
ね
。
「
あ
る
」
に
直
し
て
「
お
料
理
が
並
ん
で
あります」というのは、やっぱり変ですよね。「並んでいます」
だったらいいですね。何でもとにかく「ございます」と言って
おけば丁寧なのだということで、過剰に出てきた間違いだと思
われます。
次に、「でしたです」とか、「ますです」。丁寧語の代表格は、
も
ち
ろ
ん
「
で
す
．
ま
す
」
の
二
つ
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
二
つ
を
同
時
に
使
っ
て
し
ま
う
と
い
う
現
象
も
良
く
み
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
ｎ
私
が
大好きなＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」の番組の中で
安
住
ア
ナ
が
４
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ますます丁寧化する日本語
（７）皆さんはこういうものに積極的に参加をする方でしたで
すか。
と
い
う
言
い
方
を
な
さ
っ
た
ん
で
す
。
仮
に
も
一
流
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
「
で
し
た
で
す
か
」
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
「
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
いうアナウンサーだからこそ、逆に私は、これはいい例を頂い
たなと思いました。「マス」と「デス」を使う、
（８）けげんな顔をしていましたですか、そんなに。
の
よ
う
な
例
も
良
く
見
ら
れ
ま
す
。
で
す
が
、
（
７
）
の
「
で
し
た
で
す
か
」
と
い
う
の
は
「
で
す
」
を
二
回
用
い
て
い
ま
す
の
で
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い
間
違
い
で
す
ね
。
も
う
一
つ
、
（
９
）
菅
副
総
理
の
よ
う
な
い
い
答
弁
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
頭
の
違
い
が
あ
り
ま
す
で
す
か
ら
御
寛
容
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
嶋
山
さ
ん
の
総
理
の
時
の
発
言
で
す
。
野
田
総
理
も
「
い
ま
し
た
で
す
か
」
と
い
う
風
に
使
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
国
会
議
事
録
検
索
シ
ス
テ
ム
で
「
ま
す
で
す
」
と
い
う
の
を
検
索
し
て
み
る
と
、
か
な
り
の
数
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
間
違
い
だ
と
思
っ
て
、
遡
っ
て
ど
ん
ど
ん
検索していくと、たくさんあるんですね。昔から。私の予想と
し
て
は
、
昔
は
こ
ん
な
間
違
い
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
最
近
、
や
は
り
日
本
語
が
過
剰
に
丁
寧
化
し
て
き
た
か
ら
増
え
た
ん
だ
ろ
う
、
と
勝
手
に
思
い
込
ん
で
検
索
し
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
昔
の
方
が
ち
ょ
っ
と
多
く
出
て
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
昔
か
ら
よ
く
見
ら
れ
る
表
現
の
よ
う
で
す
。
た
だ
、
安
住
さ
ん
の
間
違
い
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
こ
れ
、
音
声
が
録
音
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
に
お
聴
き
頂
こ
う
と
思
い
ま
す
。
〈ここで安住アナの番組を再生〉
今
こ
こ
に
話
が
で
て
き
た
「
デ
ス
」
と
「
マ
ス
」
で
す
が
、
基
本
的
に
は「デス」と「マス」というのはちゃんとした使い分けがあり
ます。「マス」は動詞の場合に用い、「デス」は名詞・形容詞・
形
容
動
詞
の
場
合
に
用
い
る
と
い
っ
た
棲
み
分
け
が
現
代
で
は
な
さ
れ
て
います。
まず動詞から見ていこうと思いますが、動詞が述語になって
い
る
文
、
も
ち
ろ
ん
「
マ
ス
」
が
あ
り
ま
す
か
ら
丁
寧
な
文
で
す
。
ル
形
と
タ
形
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、
ル
形
と
夕
形
と
い
う
の
は
、
日
本
語
教育業界の呼び方でして、ル形というのはいわゆる現在形、伝
統的な国文法でいうと終止形に相当します。タ形というのはい
わ
ゆ
る
過
去
形
の
こ
と
で
す
ね
。
「
現
在
形
」
だ
と
か
「
終
止
形
」
だ
と
か「過去形」だとかいっても、日本語が分からない外国人は「過
去」という一一一一口葉も知りません。ですから「過去形」という言葉
も
使
え
ま
せ
ん
の
で
、
ル
形
タ
形
と
い
う
言
い
方
で
と
り
あ
え
ず
初
期
の
段階は教えます。このル形は、「食べます」「飲みます」という
形になりますが、「食べるです」「飲むです」のように終止形に
そ
の
ま
ま
「
デ
ス
」
を
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
一
方
タ
形
の場合ですけれども、「食べました」「飲みました」と、「まし
た」が過去形ですが、「食べたです」とか「飲んだです」とい
う言い方はできません。もちろん「飲むでした」「食べるでし
た」という言い方もできません。
こんどは否定形の場合にいきたいと思いますが、
（
型
食
べ
ま
せ
ん
、
飲
み
ま
せ
ん
。
食べないです、飲まないです。
否
定
形
に
な
る
と
「
ま
せ
ん
」
と
「
な
い
で
す
」
と
両
方
の
形
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
基
本
的
に
は
動
詞
は
、
丁
寧
形
が
「
マ
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ス
」
で
す
か
ら
、
「
デ
ス
」
を
使
う
の
は
本
来
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
表
現
な
ん
で
す
が
、
最
近
こ
う
い
う
言
い
方
が
非
常
に
増
え
て
き
て
い
ます。タ形
の
場
合
は
ど
う
か
と
い
う
と
（ｕ）食べませんでした。
今
度
は
「
議
せ
ん
」
ｌ
「
マ
ス
」
形
に
、
「
で
し
た
」
（
「
デ
ス
」
の
過
去
形
が
）
つ
い
て
い
ま
す
ね
。
「
マ
ス
」
と
「
デ
ス
」
が
同
時
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
文
法
の
シ
ス
テ
ム
が
ま
だ
成
熟
し
て
い
な
い
と
い
い
ま
す
か
、
い
わ
ゆ
る
文
法
に
も
例
外
が
あ
る
と
い
う
非
常
に
良
い
例
で
す
よ
ね
。
昔
は
ど
う
言
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
昔
は
「
食
べ
ま
せ
な
ん
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
「
ま
せ
」
に
否
定
の
「
ん
」
を
つ
け
て
過
去
「
だ
」
を
言
っ
て
い
ま
す
の
で
よ
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
現
代
で
は
そ
こ
が
「
で
し
た
」
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
「
食
べ
な
か
っ
た
で
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
マ
ス
形
で
は
な
く
て
「
デ
ス
」
を
使
っ
た
丁
寧
な
過
去
の
言
い
方
も
存
在
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
も
マ
ス
形
と
デ
ス
形
と
両
方
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ます。ここにまたひとつ動画があるんですけれども、これは私が「デ
ス
」
と
「
マ
ス
」
を
研
究
し
よ
う
か
と
思
っ
た
き
っ
か
け
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
何
気
な
く
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
に
借
り
て
き
た
ア
ニ
メ
を
観
て
い
た
時にちょっと気になる表現があったんです。
〈ここで動画を再生〉
こ
の
シ
ー
ン
の
最
初
に
出
て
き
た
少
年
、
シ
ン
ジ
君
と
い
う
ん
で
す
が
、
彼は端的に言うとお払い箱になってしまったわけです。自分か
ら出て行ったわけですが、一緒に仕事をやっていた青い髪の少
女
、
レ
イ
と
い
う
女
の
子
が
い
ま
し
て
、
そ
の
レ
イ
が
「
シ
ン
ジ
君
が
出
て
行
く
の
引
き
止
め
な
か
っ
た
で
す
ね
」
と
い
う
話
を
他
の
職
員
が
し
て
い
る
と
い
う
シ
ー
ン
で
す
。
こ
こ
で
「
引
き
止
め
な
か
っ
た
で
す
ね
」
と
い
う
言
い
方
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
引
き
と
め
ま
せ
ん
で
し
た
ね
」
と
い
う
言
い
方
も
も
ち
ろ
ん
で
き
ま
す
よ
ね
。
こ
の
時
に
、
何
で
「
引
き
止
め
ま
せ
ん
で
し
た
ね
」
じ
ゃ
な
く
て
「
引
き
止
め
な
か
っ
た
で
す
ね
」
っ
て
言
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
疑
問
に
思
い
ま
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
マ
ス
」
と
「
デ
ス」の違いについて興味をもって調べるようになりました。
次に動詞ではなくて、名詞・形容詞・形容動詞の文にいきた
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
非
常
に
簡
単
で
す
。
（巧）ａ、私は教師です。
「
教
師
」
と
い
う
名
詞
に
「
デ
ス
」
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
つ
い
て
い
ま
す
。
ｂ
，
彼
女
は
綺
麗
で
す
。
「綺麗」という形容詞に「デス」がついています。
ｃ、とても美しいです。
形
容
詞
「
美
し
い
」
に
「
デ
ス
」
が
つ
い
て
い
ま
す
。
形
容
詞
に
「
デ
ス
」
が
つ
く
の
は
、
割
と
最
近
の
用
法
で
し
て
、
以
前
は
ど
う
言
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
「
と
て
も
美
味
し
い
で
す
」
で
は
な
くて、「とても美味しゅうございます」と、「美味しい」に「ご
ｉざいます」をつけて言っていたんですけれども、後でちょっと
お話しますが、「ございます」という言い方には過度の敬意が
あ
り
、
非
常
に
重
々
し
い
た
め
、
も
う
少
し
カ
ジ
ュ
ア
ル
に
使
え
る
表
現
をということで、「ございます」が嫌われて、代わりに「デス」
が使われるようになったと言われています。
今
度
は
タ
形
で
す
け
れ
ど
も
、
名
詞
の
場
合
、
６
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ますます丁寧化する日本語
（ごａ、私は教師でした。（＊教師だったです。）
「です」が「でした」になっただけ。隣に（かっこ）をして「教
師
だ
っ
た
で
す
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
皆
さ
ん
ど
う
で
す
か
。
許
容
で
き
ま
す
か
。
「
私
は
か
つ
て
教
師
だ
っ
た
で
す
」
。
恐
ら
く
、
許
容
できないという方が多いと思いますけれども、許容できない場
合
は
、
＊
を
付
け
る
と
い
う
の
が
、
言
語
学
で
は
通
例
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
も
＊
を
つ
け
て
あ
り
ま
す
。
ｂ，彼女は綺麗でした。（＊綺麗だったです。）
これも、「綺麗だったです」という言い方が理論的には可能
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
「
教
師
だ
っ
た
で
す
」
に
比
べ
る
と
、
ま
だ
言
え
そ
う
な
気
が
私
は
す
る
ん
で
す
が
、
一
般
的
に
考
え
る
と
ま
だ
ま
だ
許
容
で
き
な
い
表
現
で
し
ょ
う
ね
。
次、形容詞。
ｃ・＊とても美味しいでした。（美味しかったです。）
形
容
詞
の
場
合
は
、
「
で
し
た
」
と
い
う
過
去
形
で
は
な
く
て
「
美
味
し
か
っ
た
で
す
」
と
形
容
詞
を
活
用
し
て
、
そ
れ
に
「
デ
ス
」
を
添
え
る
と
い
う
形
が
用
い
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
名
詞
・
形
容
動
詞
と
、
形
容
詞
ではここでも振る舞いが違ってきます。文法のルールが首尾一
貫
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
も
表
わ
し
て
い
ま
す
。
時
間
が
な
い
の
で
、
ち
ょ
っ
と
ル
形
の
否
定
は
飛
ば
し
ま
し
ょ
う
。
タ
形の否定も飛ばしましょう。〈スライドを２枚飛ばす〉
こ
の
よ
う
に
、
「
デ
ス
」
と
「
マ
ス
」
は
必
ず
し
も
、
一
貫
し
た
文
法
の
ル
ー
ル
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
に
は
、
「
食
べ
ま
せ
ん
で
し
た
」
の
よ
う
に
、
「
マ
ス
」
と
「
デ
ス
」
が
両
方
使
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
完
全
な
ル
ー
ル
に
は
ま
だ
な
っ
て
い
ま
せ
ん。ここで取り上げたいのが、「デス」の問題です。「マス」と「デ
ス」をみた場合には、「マス」の方が起源が古くて、「デス」の
ほうが新しい。「デス」の発展に関しては、いくつかの説があ
ります。たとえば、「日本語文法大辞典』に載っている説を四
つここに引用してきましたが、
①断定の助動詞「なり」の連用形「に」に接続助詞「て」、
動詞「候」のついた「にて候」が、「で候」↓「でそう」
↓「です」へ変化したという説
②「～でございます」から「でござんす」「でがんす」「で
あ
ん
す
」
「
で
え
す
」
な
ど
を
経
て
な
っ
た
と
い
う
説
③
「
で
あ
り
ま
す
」
か
ら
転
じ
た
と
い
う
説
④
「
で
」
に
文
語
の
サ
変
の
「
す
」
が
付
い
た
と
い
う
説
④はちょっとどうかな、という気がしますが、①②③はどれ
をとってもいいかな、どれも、ほとんど似たようなことを一言っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
こ
の
「
デ
ス
」
の
初
出
は
割
と
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
最
初
に
み
ら
れるのが室町時代の狂言です。
（型ａ、是は地獄の主閻魔大王です（狂・朝比奈）
ｂ・東国にかくれもなひ大名です（狂・入間川）
ただし、この時代の「デス」は活用が全くない例外的な用法だ
そうです（湯沢一九五四）。ですから室町時代のこの「デス」
は
現
代
の
「
デ
ス
」
の
ル
ー
ツ
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
風
に
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
じ
ゃ
あ
、
現
代
の
「
デ
ス
」
の
ル
ー
ツ
に
な
っ
た
の
は
何
か
と
い
う
と
、
江
戸
時
代
前
期
の
「
で
え
す
」
で
は
な
い
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かといわれています（辻村一九五九）。たとえば、
（別）寺岡平右衛門とは、二なんでえすか（伎・仮名手本忠
臣蔵）
こ
う
い
っ
た
表
現
が
上
方
を
中
心
に
見
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
だ
い
ぶ
定
着
し
て
、
た
と
え
ば
（Ⅲ）ａ・うって替つたなされ方是にはやうすのあることでせ
う（「春色恋廼染分解」初編下万延元年刊）
ｂ・入らさるお世話なやうですが……（同書二編上）
のようにでてきます。ここで、「でえす」ではなくて、「です」
の
形
で
出
て
き
ま
す
。
さ
ら
に
ｃ
、
此
の
一
間
に
お
い
た
隣
の
宅
が
花
雪
さ
ん
の
遠
い
親
類
だ
さ
うです（同書二編下）
単
に
名
詞
の
後
ろ
に
「
デ
ス
」
が
つ
く
だ
け
で
は
な
く
て
、
た
と
え
ば
ｃの伝聞の「そう」のうしろに「デス」がつくというように、
必
ず
し
も
名
詞
の
後
ろ
に
つ
く
の
で
は
な
く
て
、
少
し
用
法
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
明
治
に
入
り
ま
し
て
、
「
デ
ス
」
は
少
し
ず
つ
定
着
し
て
い
っ
て
、
一
般
に
も
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
なってきます。江戸後期の場合は、地方から上って来た人や、
も
し
く
は
遊
郭
の
遊
女
の
よ
う
な
、
限
ら
れ
た
人
に
し
か
そ
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
明
治
期
に
入
っ
て
く
る
と
、
ひ
ろ
く
一般人に男女問わず使われるようになってきます。それが決定
的
に
な
っ
た
の
が
、
明
治
二
六
年
、
教
科
書
の
中
に
こ
の
「
デ
ス
」
体
が
採用され．たことであると前田（一九六○）や辻村二九六八）
などが指摘しています。また、ちょうど期を同じくして、山田
美
妙
な
ど
に
よ
る
言
文
一
致
運
動
も
起
こ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
時
に
「
デ
ス」体が教科書と同じように広く流布していって、そこから民
衆の支持を得たということになっています。ちょうどこのころ、
教科書にも使われるようになり、言文一致運動にも使われるよ
う
に
な
り
、
広
く
流
布
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
用
法
が
定
着
し
ま
す
。
用
法が安定してくると、どんどん拡大していくわけですが、大き
な転機が訪れます。それが、形容詞の後ろにも「デス」が付く
例
が
出
て
き
た
、
と
い
う
事
実
で
す
。
（皿）ａ・不可ないですか。（泉鏡花「海城発電」）
ｂ，宜しいですか、お宮さん。（尾崎紅葉「金色夜叉」）
ｃ
・
そ
ら
熱
い
で
す
よ
。
（
国
木
田
独
歩
「
二
少
女
」
）
のように、それぞれの文語のなかにもこういった用法がでてき
ます。一九
○
○
年
以
降
も
こ
の
、
形
容
詞
の
後
ろ
に
つ
く
「
デ
ス
」
は
ま
す
ます発展を遂げて、
（翌ａ・子をあけて這入るのに少々薄気味がわるかったです…
（夏目漱石「吾輩は猫であるご
ｂ，何が面白かったですか。（夏目漱石「虞美人草」）
ｃ，昨日は帰りは遅かったですか。（田山花袋「布団」）
の
よ
う
な
タ
形
の
例
も
ど
ん
ど
ん
出
て
き
ま
す
。
昭和に入りまして、「デス」はますます定着するわけですが、
まだ形容詞のうしろに「デス」をつけるという言い方に違和感
を
覚
え
る
と
い
う
人
も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
今
日
、
会
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
皆
さ
ん
の
中
に
も
、
こ
の
当
時のことを少し覚えていらっしゃるという方もいらっしゃるか
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
形
容
詞
の
後
ろ
に
「
デ
ス
」
を
つ
け
る
用
法
８
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ますます丁寧化する日本語
は
ｌ
た
と
え
ば
〈
幽
一
に
あ
げ
た
湯
沢
二
九
四
四
）
の
中
で
も
「
未
だ
耳
に
熟
さ
な
い
」
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
昭
和
二
七
年
の
文
科
省
が
出
し
た
「
敬
語
の
指
針
」
の
な
か
に
、
「
平
明
簡
素
な
形
と
し
て
認
め
て
も
良
い
」
と
い
う
記
述
が
な
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
ここからはＮＨＫの放送などでも少しずつ使われるようになっ
て
き
て
、
さ
ら
に
市
民
権
を
得
て
い
き
ま
す
。
この形容詞十「デス」が生まれた背景として、当然「デス」
が
定
着
し
た
か
ら
名
詞
の
後
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
形
容
詞
の
後
ろ
に
も
、
と
広がっていったのだと、ただ広がっていったのだというだけで
も
説
明
は
つ
く
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
辻
村
二
九
六
五
）
は
、
先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
お
話
し
ま
し
た
が
、
「
で
ご
ざ
い
ま
す
」
が
持
つ
過
度
の
敬
意
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
少
し
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
丁
寧
官
表
現
と
し
て
「
デ
ス
」
が
便
利
に
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
ま
す
。
「
寒
い
」
の
丁
寧
表
現
（妬）寒うございます。
現代人でこれを言うと、ちょっとタイムスリップしてきた人
か
な
と
思
わ
れ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
で
す
よ
ね
。
寒
う
ご
ざ
い
ま
す
…
…
どうですかね、帝国ホテルのボーイさんだったら使うんですか
ね、今でも。岸朝子さんは使っていましたよね。「大変美味しゅ
うございました」と。あの、料理評論家の。ですが、普通の人
は
も
う
使
わ
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
このように「ございます」は過度の敬意が感じられて使いづ
ら
い
。
も
う
少
し
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
、
ほ
ど
良
い
丁
寧
さ
を
求
め
る
と
い
う
動
き
は
、
も
ち
ろ
ん
「
デ
ス
」
だ
け
で
は
な
く
て
様
々
な
表
現
の
中
に
出
て
き
て
い
ま
す
。
たとえば、理由を表す接続詞。「だから」を使う場合と、「で
す
の
で
」
の
よ
う
に
「
の
で
」
と
使
う
場
合
と
二
つ
代
表
的
な
接
続
詞
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
だ
か
ら
」
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
タ
メ
ロ
ロ
調
で
す
よ
ね
。
か
と
い
っ
て
「
で
す
か
ら
」
「
で
す
の
で
」
と
「
で
す
」
を
使ってしまうと、たとえばサークルの先輩なんかと話している
時
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
学
生
が
先
生
と
話
す
時
に
は
「
で
す
か
ら
」
と
い
う
は
非
常
に
自
然
で
す
が
、
｜
、
二
歳
年
上
の
サ
ー
ク
ル
の
先
輩
に
「
で
す
か
ら
」
「
で
す
の
で
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
、
お
そ
ら
く
、
相
当
よそよそしい人間関係になってしまいますよね。ですから、「で
す
か
ら
」
「
で
す
の
で
」
と
い
う
過
度
に
丁
寧
な
表
現
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
「
だ
か
ら
」
の
よ
う
な
タ
メ
ロ
ロ
調
で
も
な
い
、
「
な
の
で
」
と
い
う
表
現
が
最
近
は
非
常
に
た
く
さ
ん
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た（尾谷・’一枝二○一一）。私も、ゼミの発表で学生が言って
る
く
ら
い
の
場
合
で
す
と
特
に
答
め
は
致
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
最
近
は
こ
れ
が
レ
ポ
ー
ト
に
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
「
な
の
で
」
と
い
う
の
が
文
章
化
さ
れ
る
と
、
や
は
り
私
は
も
の
す
ご
く
違
和
感
を
覚
え
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
が
、
い
つ
か
は
定
着
し
て
い
く
で
し
ょ
う
ね
。
し
ょ
う
が
な
い
と思います。
で
は
、
続
い
て
四
節
に
入
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
発
展
・
定
着
し
て
き
た
「
デ
ス
」
で
す
が
、
こ
れ
が
、
動
詞
と
一
緒
に
使
わ
れ
る
場
合
も
見
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
（
ご
ａ
、
の
よ
うに、現代でも「書く」に直接「デス」をつけて「書くです」
の
よ
う
な
言
い
方
は
一
般
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ｂ、
書
くでし
ょ
う。
の
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
何
も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
先
ほ
ど
も
ち
よ
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っ
と
言
い
ま
し
た
が
、
「
書
か
な
い
」
に
「
デ
ス
」
を
つ
け
て
ｃ，書かないです。
も
最
近
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
「
書
く
で
す
」
と
い
う
表
現
も
、
あ
と
一
○
年
、
二
○
年
す
る
と
、
定
着
し
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑
）
私
は
そ
ん
な
簡
単
に
は
定
着
し
な
いだろうなとは思っていますが、ただ、近代の小説のなかには、
動
詞
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
「
デ
ス
」
が
つ
い
た
表
現
が
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
はありません。
（肥）ａ・僕は寧ろ富山を不燗に思ふです。（尾崎紅葉「金色
夜叉」）．
ｂ，……御自分の脚で歩くです。（泉鏡花「義血侠血」）
近
代
小
説
に
は
こ
う
い
っ
た
表
現
が
出
て
き
ま
す
。
た
だ
し
、
よ
く
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
発
言
を
し
て
い
る
人
が
、
地
方
か
ら
出
て
き
た
人
で
あ
る
と
か
、
も
し
く
は
ち
ょ
っ
と
職
業
的
に
身
分
が
低
い
と
い
っ
た
場
合
に
意
図
的
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
幅
広
く
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
非
常
に
例
外
的
な
用
法
と
し
て
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
用
法
は
未
だ
に
定
着
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
（
別
）
のように、「でしょう」の形も同時期に見られます。たとえば、
（聖ａ・アノ様子では今明に起きるでしょう。（黒岩涙香「幽
霊塔」）
ｂ
・
縁
が
有
れ
ば
誰
か
又
外
の
人
が
取
り
出
す
で
し
ょ
う
。
（
同
書）
ｃ
・
能
く
も
此
の
職
業
の
秘
密
が
世
間
へ
洩
れ
ず
に
居
る
事
を
怪
しむでしょうが……（同書）
の
よ
う
な
場
合
。
動
詞
十
「
で
す
」
は
定
着
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
動
詞
＋
「
で
し
ょ
う
」
は
現
在
で
は
完
全
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
用
法
で
す
。
な
ぜ
、
「
で
し
ょ
う
」
の
方
だ
け
が
定
着
し
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
辻
村
二
九
六
五
）
や
井
上
（
一
九
九
五
）
な
ど
が
、
推
量
形
と
意
志
形
の
棲
み
分
け
を
行
っ
た
の
だ
と
い
う
説
を
唱
え
て
い
ま
す
。
私も、もちろんこれを支持しています。たとえば、
（釦）ａ．起きよう。
と言えば、「起きるぞ」という意思を表す他に、「起きるだろう」
という推量を表す用法も昔はありました。ですが、現在では、
推量の方は「起きるだろう」、もしくは「だ」の丁寧形「です」
を
用
い
た
「
起
き
る
で
し
ょ
う
」
が
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
意
志
形
と
推
量
形
が
区
別
さ
れ
る
と
い
う
状
態
に
現
在
は
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
棲
み
分
け
を
行
う
と
い
う
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
定
着
し
た
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
「
で
し
ょ
う
」
の
方
だ
け
が
定
着
し
た
と
い
う
理
由
は
自
然
に
説
明
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
今、この推量と意志の棲み分けが行われたと申しましたけれ
ど
も
、
こ
の
推
量
表
現
に
関
し
て
は
、
丁
寧
の
「
マ
ス
」
と
一
緒
に
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
「
で
し
ょ
う
」
が
完
全
に
推
量
表現になったのだということが裏付けられます。たとえば、
（皿）ａ・おかぜでございますから、しずかにしていらっしゃ
る
と
、
間
も
な
く
お
か
ぜ
が
抜
け
ま
す
で
し
ょ
う
。
（
太
宰
治「斜陽」）
ｂ
・
…
…
こ
う
い
う
時
代
に
こ
そ
堂
々
と
や
っ
て
ゆ
く
の
が
病
院
の
任
務
と
い
う
も
の
だ
よ
、
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
な。（北杜夫「楡家の人々こ
の
よ
う
な
表
現
。
「
マ
ス
」
の
う
し
ろ
に
「
デ
ス
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
１０
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ますます丁寧化する日本語
「マス」が丁寧、「デス」も丁寧。丁寧と丁寧でバッティングを
起こすはずなので、本来は使えないはずなのですが、「デス」
が「でしょう」になって、推量の表現へと特化していきました
の
で
、
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
が
起
こ
ら
な
く
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
これがもっと定着してくると、確認表現として使われます。
（翌ａ．いえ、なにしろ、人手が不足しておりますでしょう？
（安部公房「砂の女」）
ｂ・左の前方をごらんなさい。ぼ－つと、光の尾をひい
た星が見えますでしょう。
（海野十三「ふしぎ国家探検」）
のように、「そうですよね」といった確認の表現です。
こういった確認の表現で独立して、現代では「でしよ（う）？
でしよ（う）？」だけでも、十分確認として使えますよね。
（詔）でしよ（う）？（だしよ？）
こ
の
「
で
し
ょ
う
」
が
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
形
で
ｌ
こ
れ
は
、
大
学
院
生
以
下
の
年
齢
だ
と
聞
い
た
こ
と
が
無
い
と
思
い
ま
す
が
、
「
だ
し
よ
う
？
」
と
い
う
言
い
方
ｌ
お
聞
き
に
な
っ
た
経
験
が
お
あ
り
の
方
ど
れ
く
ら
い
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？
あ
、
結
構
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
世
代
だ
と
特
に
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、女優で浅野温子さん、浅野ゆう子さん、「Ｗ浅野」と騒が
れ
ま
し
た
が
、
浅
野
ゆ
う
子
さ
ん
の
方
が
特
に
言
っ
て
ら
っ
し
や
い
ま
し
た
。
当
時
流
行
っ
て
い
た
八
○
年
代
の
ト
レ
ン
デ
ィ
ー
ド
ラ
マ
、
月
９
の
ド
ラ
マ
で
す
ね
、
あ
の
中
で
、
「
で
し
ょ
う
？
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
彼
女
は
「
だ
し
よ
？
」
っ
て
言
っ
て
た
ん
で
す
。
こ
の
、
「
で
し
ょ
う
」
の
「
で
」
が
「
だ
」
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
れ
だ
け
で
も
面
白
い
ん
で
すけれども、もっと面白いのは、「今夜は雨が降るでしょう」
と
い
う
推
量
の
「
で
し
ょ
う
」
は
「
今
夜
は
雨
が
降
る
だ
し
よ
う
」
と
い
う言い方にはならないんですね。つまり、彼女が「だしよ？」
と使ってたのは、（Ⅲ）で見た推量の「でしょう」ではなくて、
あくまで（翌に紹介した確認の「でしょう」だけなんです。
ですから、「でしょう」にも推量と確認の二つの用法が確立さ
れていたのだろうと言えるわけです。このように〈丁寧な断定〉
から、〈推量〉、〈確認〉という風にさまざまな用法が現代では
発展・定着しています。
そ
れ
で
は
、
続
い
て
、
「
書
か
な
い
で
す
」
の
よ
う
に
「
な
い
」
の
否
定
形
の
あ
と
に
「
デ
ス
」
が
使
わ
れ
て
い
る
話
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
動
詞
の
丁
寧
形
は
基
本
的
に
は
「
マ
ス
」
が
使
わ
れ
る
は
ず
で
す
が
、
否
定
形
の
場
合
に
限
っ
て
は
「
デ
ス
」
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
起
き
た
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
二
つ
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
一
つ
は
文
法
上
の
理
由
で
、
「
書
か
な
い
」
と
否
定
形
に
な
っ
た
場
合
は
語
尾
が
「
い
」
で
終
わ
り
ま
す
。
「
な
い
」
の
品
詞
は
一応否定の助動詞ということになってはいますけれども、「な
い」には形容詞の「ない」もありますよね。「ここに置いてあっ
た本がない」のような場合です。「書かない」の「ない」は、
この「本がない」の「ない」と全く同じ活用、形をしています。
で
す
か
ら
、
「
書
か
な
い
」
も
「
な
い
」
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
一
種
の
形
容
詞
扱
い
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
活
用
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
す
ね
。
形
容
詞
と
同
じ
活
用
を
い
た
し
ま
す
。
た
と
え
ば
（
型
ａ
．
〈
動
詞
〉
書
か
な
く
て
も
い
い
〈
形
容
詞
〉
古
く
て
も
い
い
「
く
て
」
と
い
う
活
用
に
な
り
ま
す
し
、
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ｂ・〈動詞〉書かなかった
〈形容詞〉古かった
両
方
と
も
同
じ
「
か
つ
た
」
に
な
り
ま
す
し
、
否
定
形
の
場
合
、
日
本
語教育では否定形ではなくナイ形と呼んでいますが、
ｃ
・
〈
動
詞
〉
書
か
な
く
は
な
い
〈
形
容
詞
〉
古
く
は
な
い
の
よ
う
に
、
「
く
は
な
い
」
と
い
う
形
を
取
り
ま
す
か
ら
、
同
じ
よ
う
な
文
法
的
な
扱
い
を
さ
れ
て
も
、
な
ん
ら
不
思
議
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
で、形容詞の後ろに「デス」が使えるのであれば、「書かない」
の
よ
う
に
動
詞
の
否
定
形
も
同
じ
、
形
容
詞
の
よ
う
に
活
用
し
ま
す
か
ら
、
「
デ
ス
」
が
使
わ
れ
て
も
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
動
詞
の
否
定
形
に
限
っ
て
「
デ
ス
」
を
使
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ます。この
動
詞
否
定
形
十
「
デ
ス
」
の
起
源
で
す
が
、
意
外
と
早
く
て
、
少
な
く
と
も
一
八
九
○
年
代
か
ら
見
ら
れ
ま
す
。
（妬）ａ・全く、知らないです。（泉鏡花「海城発電」］宅①）
ｂ，秘さねばならない必要も見出さないです。（同書）
ｃ
、
別
に
聞
い
て
見
や
う
と
も
思
は
な
い
で
し
た
。
（
同
書
）
．．このほかにいふことは知らないです。（同書）
ｅ、出来ないです。（同書）
ｆ
、
あ
な
た
名
を
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
（
泉
鏡
花
「
黒
百
合
」
』⑪⑪①）
ｇ
・
オ
ヤ
そ
う
、
お
上
が
ん
な
さ
い
よ
、
で
も
未
だ
十
時
が
打
た
ないでしょう。（国木田独歩「二少女」』宅函）
ｈ，ポール・レベルは多分此の家に住んで居ないでしょ
う。（黒岩涙香「幽霊塔」］霊①）
現代語的には「思わないでした」は、ちょっと不自然な感じ
が
し
ま
す
ね
。
「
思
わ
な
い
で
も
な
い
で
し
た
」
な
ら
Ｏ
Ｋ
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
代
は
ま
だ
、
動
詞
否
定
形
の
後
ろ
に
「
デ
ス
」
が
く
る
と
い
う用法が確立していませんので、類推で「これがいいんだった
ら
こ
れ
も
い
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
い
ろ
い
ろ
と
使
わ
れ
て
いたんだと思われます。
さて、動詞否定形に「デス」がつくもう一つの理由ですが、
こ
ち
ら
の
方
は
語
順
の
問
題
と
深
い
関
係
が
あ
り
ま
す
。
「
デ
ス
」
と
い
う
の
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
だ
」
の
丁
寧
形
と
い
う
風
に
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
断
定
と
い
う
の
は
、
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
い
う
と
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
い
わ
れ
る
部
類
な
ん
で
す
が
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
中
で
も対事的モダリティと呼ばれる種類に分類され、文の中核をな
す
命
題
に
直
結
す
る
位
置
に
置
か
れ
ま
す
。
一
方
、
丁
寧
は
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
分
類
さ
れ
、
文
の
中
心
で
あ
る
命
題
の
外
側
、
つ
ま
り
文
末
に
置
か
れ
ま
す
。
「
デ
ス
」
は
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
同
時
に
、
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
あ
も
る
わ
け
で
、
二
重
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
文
の
中
で
実
現
す
る
位
置
が
異
な
る
た
め
、
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
視
点
で
見
た
場
合
に
、
語
順
に
不
統
一
が
起
こ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
不
統
一
を
解
決
す
る
た
め
に
、
「
で
す
」
を
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
機
能
へ
と
特
化
さ
せ
る
意
識
が
働
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
言
語
学
に
明
る
く
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
の
で
、
（
鉛
）
の
例
文
で
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
少
し
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
（鮒）花子はいつも勉強させられていたらしいよ。
文の中で伝えられる出来事の部分「花子はいつも勉強させられ
ていた」が命題です。それに「らしい」と「よ」という二つの
1２
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ますます丁寧化する日本語
モ
ダ
リ
テ
ィ
表
現
が
文
末
に
つ
い
て
い
ま
す
。
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
定
義
は
、
「その文を発話する話者の認識・心的態度を表すもの」です。
その心的態度が向かう先によって、以下の二つに分類されます。
一つは対事的モダリティ。これは、出来事、つまり命題に対
して話者がどう認識しているかを表すモダリティです。例とし
て
は
、
断
定
・
推
量
・
否
定
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
（
韮
で
い
う
な
ら
ば
、
伝聞推量の「らしい」がそれにあたり、命題の直後に配置され
ます。それ
に
対
し
て
、
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
出
来
事
で
は
な
く
、
人
に
対
し
て
の
心
的
態
度
を
表
す
表
現
で
す
が
、
人
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
は
話
し
手
か
ら
見
た
聞
き
手
の
こ
と
で
す
。
聞
き
手
に
対
す
る
心
的
態
度
の
例
と
し
て
は
、
丁
寧
・
疑
問
・
勧
誘
・
確
認
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
（
韮
で
い
う
な
ら
ば
、
聞
き
手
に
対
し
て
話
し
か
け
て
い
る
こ
と
を
明
示
的
に
示
す
「
よ
」
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
命
題
に
直
結
せ
ず
、
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
後
ろ
に
配
置
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
表
現
に
は
二
種
類
あ
る
訳
で
す
が
、
同
じ
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
も
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
は
そ
の
役割は全く異なります。これが語順にも反映されていて、命題
に対するモダリティ、つまり対事的モダリティが命題に直結し、
そ
の
後
に
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
が
接
続
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
文
の
構
造
は
次
の
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
文Ⅱ囚剛圏十同團同Ⅲ固いⅢロ阿山十岡Ⅲ刷国回回ⅡｕｍＭ］
さ
て
、
こ
れ
を
コ
ア
ス
」
「
マ
ス
」
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
次
の
表
現
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
（Ⅳ）ａ、書きません。
ｂ、書かないです。
動詞否定形の丁寧形には、この二種類が存在するわけですが、
ａの「書きません」は、「書く」の語幹に丁寧の「マス」と否
定
の
「
ん
」
が
接
続
し
い
て
い
ま
す
。
ニ
ス
」
は
丁
寧
で
す
か
ら
、
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
ん
」
と
い
う
の
は
出
来
事
の
成
立
を
否
定
す
る
表
現
で
す
か
ら
、
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
文
の
構
造
と
違
い
ま
すよね。
それに対して、（〃）ｂ・を見てください。「書かないです」
と
い
う
の
は
、
動
詞
語
幹
「
書
か
」
に
否
定
の
「
な
い
」
が
つ
い
て
丁
寧
の
「
で
す
」
が
さ
ら
に
接
続
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
出
来
事
を
否
定
す
る「ない」（対事的モダリティ）が先に置かれ、人を丁寧に待
遇する「です」（対人的モダリティ）がその後に置かれていま
す
。
で
す
か
ら
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
↓
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
い
う
語
順
で
配
列
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
日
本
語
の
モ
ダ
リ
ティ構造としては自然なわけですね。だからこそ、「書かない
です」の使用率が近年伸びつつあるわけです。
ただ、面白いことに、伝統的な形はどちらかというと、（辺
ａ
の
「
書
き
ま
せ
ん
」
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
伝
統
的
は
用
法
は
、
実
は
日
本
語
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
階
層
Ｉ
語
順
に
は
合
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
も
文
法
が
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
っ
て
、
少
し
ず
つ
少
し
ず
つ
ル
ー
ル
が
整
備
さ
れ
て
い
く
と
考
え
れ
ば
、
も
と
も
と
首
尾
一
貫
性
の
な
か
っ
た
旧
来
の
語
順
が
、
徐
々
に
一
つ
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の
構
造
へ
と
収
散
し
、
規
範
的
な
語
順
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
の
かもしれません。つまり、「ません」から「ないです」にシフ
ト
し
て
い
る
の
は
、
「
乱
れ
」
な
ど
で
は
な
く
、
自
然
な
言
語
変
化
な
の
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
だ
「
ま
せ
ん
」
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
み
た
い
で
す
が
、
私
は
「
な
い
で
す
」
と
い
う
表
現
が
こ
こ
か
ら
一
○
年
一
五
年
で
爆
発
的
に
増
え
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
い
ま
す
。
ちなみに、先ほど使用した（別）の文に「デス」と「マス」
を
そ
れ
ぞ
れ
無
理
や
り
当
て
は
め
て
み
る
と
ど
う
な
る
の
か
を
試
し
て
み
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
「
ま
す
」
か
ら
。
（銘）ａ・花子はいつも勉強させられていましたらしいよ。
ど
う
考
え
て
も
「
マ
ス
」
は
こ
こ
に
し
か
入
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
こ
に
「
マ
ス
」
い
れ
て
も
、
目
上
の
人
に
対
し
て
使
用
す
る
の
は
樟
ら
れ
る
よ
う
な
表
現
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。
い
く
ら
「
ま
す
」
を
入
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
対
事
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
し
て
し
か
機
能
し
て
い
ま
せ
ん
。
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
表
す
文
末
部
分
が
「
ら
し
い
よ
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
明
か
に
タ
メ
ロ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
一方、「デス」であれば、文末に入れることができます。
ｂ
，
花
子
は
い
つ
も
勉
強
さ
せ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
で
す
よ
。
こ
れ
だ
と
、
文
全
体
が
丁
寧
な
ム
ー
ド
に
包
ま
れ
ま
す
の
で
、
目
上
の
人
に対して使用しても、何ら問題のない表現になります。ａ・で見
た
「
マ
ス
」
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
こ
ち
ら
は
「
で
す
」
が
対
人
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
位
置
に
あ
る
の
で
、
人
に
対
し
て
用
い
る
丁
寧
な
表
現
と
し
て
申し分ありません。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
違
い
が
本
当
に
他
の
場
合
で
も
当
て
は
ま
る
で
しようか。そこで、私が勝手に予測したのが、「知りません」
と「知らないです」、「食べません」と「食べないです」、「書き
ません」と「書かないです」の違いです。現在この二種類の否
定
丁
寧
表
現
が
併
存
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
少
な
か
ら
ず
意
味
の
棲
み分けがあるはずだ、と考えたわけです。では、どんな棲み分
け
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
丁
寧
の
表
現
が
文
末
に
き
て
い
る
方
が
や
っ
ぱ
り
文
全
体
が
丁
寧
な
ム
ー
ド
に
な
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
っ
ち
の
方
が
丁
寧度が高いんじゃないかな、と単純に私が予測してみました。
こ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
、
私
の
授
業
を
使
っ
て
一
年
生
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
て
み
ま
し
た
。
「
こ
ん
な
会
話
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
、
君
だ
っ
たらどう言うか」というのを自由に記述させました。
まずは、社長と就職活動の面接をしている場面です。
社
長
皿
君
さ
あ
、
朝
食
で
カ
レ
ー
食
べ
た
り
す
る
？
あなた”いいえ、食、ⅡⅡⅡＵ・
解答欄には「食」の漢字だけ書いて、あとは空欄にしておきま
し
た
。
「
い
え
、
私
は
ち
ょ
っ
と
…
…
」
の
よ
う
な
回
答
を
回
避
す
る
た
めです。一七八名から有効回答がありまして、「食べません」
が八六・五％に対して、「食べないです」はわずか七・三％し
か
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
の
予
想
と
し
て
は
も
う
少
し
「
な
い
で
す
」
が
若
い
人
の
間
で
は
定
着
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
結
果
は
非
常
に
予
想
外
で
し
た
。
そ
の
他
が
六
・
二
％
で
す
が
、
こ
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
ト
リ
ッ
キ
ー
な
解
答
を
し
て
き
た
学
生
が
い
ま
し
て
…
…
（
苦
笑
）
そ
こ
は
自
由
な
発
想
で
や
ら
な
い
と
正
確
な
ア
ン
ケ
ー
ト
に
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
目
を
瞑
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
さ
て
、
二
つ
目
の
質
問
は
、
警
察
署
に
行
っ
て
、
警
察
の
人
に
こ
ん
な
、
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ますます丁寧化する日本語
質
問
を
さ
れ
た
場
合
で
す
。
警
察
亜
お
前
、
犯
人
が
誰
だ
か
知
っ
て
る
ん
だ
ろ
？
あなた叩いえ、知［ⅡⅡⅡＵｏ
この設問では、「知りません」という回答が六九・七％、「知
ら
な
い
で
す
」
と
い
う
回
答
が
一
九
・
一
％
で
し
た
。
先
ほ
ど
と
比
べ
る
と
、
倍
以
上
に
「
な
い
で
す
」
の
回
答
が
増
え
ま
し
た
。
社
長
と
話
し
て
い
る
時
と
警
察
で
話
し
て
い
る
時
、
何
が
違
う
ん
で
し
ょ
う
。
面白いことに、「その他」のちょっとトリッキーな回答が、
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
「
知
ら
ん
」
と
い
う失礼な回答が四例、「知らない」というタメロが五例、「知る
か
」
と
い
う
こ
れ
ま
た
失
礼
な
言
い
方
が
二
例
。
明
ら
か
に
、
大
学
一
年
生
の
若
造
が
警
察
署
に
行
っ
て
、
警
察
官
に
対
し
て
「
知
る
か
」
な
ん
て
言
え
る
わ
け
が
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
（
笑
）
よ
っ
ぽ
ど
肝
っ
玉
の
据
わ
っ
た
学
生
な
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
単
に
ウ
ケ
狙
い
な
の
か
な
と
も
思
っ
た
り
。
で
す
か
ら
、
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
信
頼
で
き
る
回
答
で
は
勿論ありませんけれども、「知らん」「知らない」のように、か
な
り
ぞ
ん
ざ
い
な
言
い
方
が
出
て
き
て
い
る
の
は
注
目
に
値
し
ま
す
。
社
長
と
話
し
て
い
る
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
比
べ
る
と
、
警
察
の
人
間
の
方
が、自分の人生を決定的に左右するわけではないので、少しぞ
ん
ざ
い
な
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
か
ね
。
そ
う
す
る
と
、
「
知
ら
な
い
で
す
」
が
こ
れ
だ
け
増
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
知
ら
な
い
で
す
」
と
い
う
言
い
方
も
割
と
ぞ
ん
ざ
い
な
表
現
で
あ
り
、
「
知
り
ま
せ
ん
」
に
比
べ
る
と
丁
寧
度
が
落
ち
る
言
い
方
な
の
か
な
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
要
す
る
に
、
私
の
予
想
は
覆
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
で
す
ね
…
…
私
…
…
今
非
常
に
困
っ
て
い
ま
す
（
苦
笑
）
考
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
「
知
り
ません」の方が伝統的Ⅱ古風な表現ですから、そちらの方が改
ま
っ
た
場
面
で
用
い
る
と
い
う
意
識
が
強
い
ん
だ
ろ
う
な
、
と
い
う
こ
と
です。さて、最後にお話しするのは、この「デス」が最近ますます
増えてきたというお話です。
先程、「ございます」「でございます」という表現が過度に丁
寧
す
ぎ
る
か
ら
、
「
デ
ス
」
が
台
頭
し
て
き
た
と
い
う
お
話
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
現
在
で
も
「
ご
ざ
い
ま
す
」
が
自
然
に
使
わ
れ
て
い
る
表
現
が残っています。たとえば、「ありがとうございます」。これは、
これ以外の言い方はなかなか難しいですね。ところが、「あり
が
と
う
」
を
「
デ
ス
」
に
し
て
、
「
あ
り
が
と
で
す
」
も
し
く
は
「
あ
り
がとうです」という言い方も、の８ｍ］ので検索してみますと、
結構出てくるんです。もちろんフォーマルな場面では使わない
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
友
達
同
士
で
使
う
と
か
、
ふ
ざ
け
て
使
う
程
度
に今は使われているんでしょうけれども、こういった表現が存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
、
定
着
し
て
い
く
可
能
性
も
十
分あるわけです。
さ
ら
に
、
他
に
も
「
よ
ろ
し
く
で
す
」
と
か
「
乙
で
す
」
ｌ
「
乙
で
す
」
と
い
う
の
は
、
「
お
疲
れ
様
で
す
」
の
意
の
ネ
ッ
ト
隠
語
で
す
ｌ
あとは、「サンキューです」「すまんです」「スマンです」「了解
です」のような表現も、検索すればそれなりにでてきます。「了
解です」の方は、かなりたくさんヒットしていますけれど、よ
くよくこれ読んでみると、ビジネスシーンや会社で「了解です」
と
い
う
若
者
が
い
て
不
愉
快
だ
と
い
う
書
き
込
み
も
相
当
あ
り
、
そ
れ
ら
も
ヒ
ッ
ト
件
数
の
中
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
自
然
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に
使
わ
れ
て
い
る
と
は
ま
だ
言
い
難
い
状
況
で
す
が
、
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
、
使
っ
て
い
る
人
た
ち
が
一
定
数
存
在
し
て
い
る
（
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
不
快
感
を
露
わ
に
し
て
い
る
人
た
ち
も
い
る
）
と
い
う
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
ま
す
。
あ
と
、
「
了
解
で
し
た
」
の
よ
う
に
過
去
形
で
の
用
例
も
少
な
か
ら
ず
検
索
で
は
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。
現
在
形
だ
け
で
な
く
過
去
形
も
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
少
し
定
着
の
度
合
い
が
増
し
た
と
考
え
られます。
さらに「デス」が「ツス」に拡張しています。「ツス」は、
体育会系の男子を中心にたくさん使われていますが、最近では
女性も使用しているようです。「趣味は音楽です」だったら、「趣
味は音楽つす」。「可愛いです」だったら、「可愛いつす」のよ
う
に
使
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
た
と
え
ば
（
妬
）
の
よ
う
に
、
「
こ
ん
に
ち
わ
で
す
」
と
い
う
一
言
い
方
が
な
い
の
に
、
「
こ
ん
に
ち
わ
～
つ
す
！
」
と
い
う
言
い
方
は
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
「
デ
ス
」
が
「
ツ
ス
」
に
変
化
し
たとすれば、「こんにちわです」という表現がなければ、「こん
に
ち
わ
つ
す
」
も
し
く
は
、
「
ち
わ
～
つ
す
」
と
い
う
表
現
も
存
在
し
得
ないはずなのに、こちらだけが存在しているということは、「ツ
ス」が独り歩きし始めている証拠だと考えられます。
他
に
も
、
動
詞
に
「
ツ
ス
」
が
つ
け
ら
れ
る
用
例
が
あ
り
ま
す
。
た
と
えば（妬）のように「食べるです」は言えませんが、「食べるつ
す」だったら言えるんです。「わかったです」は言えなくても、
「
わ
か
つ
た
っ
す
」
だ
っ
た
ら
言
え
な
く
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
許
容
で
き
な
い
と
い
う
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
一
定
数
使
っ
て
い
る
若
者
が
い
るというのも事実です。「デス」が使えないのに「ツス」が使
え
る
と
い
う
用
法
が
出
て
来
て
お
り
ま
す
の
で
、
「
デ
ス
」
の
み
な
ら
ず
「
ツ
ス
」
も
拡
大
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
最後のまとめに移ります。今日のお話は、最初うっかり「ま
す
ま
す
丁
寧
化
す
る
日
本
語
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
が
、
「
了
解
で
す
」
と
か
「
あ
、
わ
か
つ
た
っ
す
」
の
よ
う
な
言
い
方
は
本
当
に
丁
寧
で
し
ょ
う
か
。
…
…
。
そ
う
で
す
よ
ね
。
私
も
、
先
週
こ
の
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
を
書
い
て
る
時
に
「
し
ま
っ
た
！
」
と
思
っ
た
ん
で
す
。
丁
寧
表
現
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
広
が
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
じ
ゃ
あ
、
こ
う
い
っ
た
表
現
が
本
当
に
丁
寧
な
表
現
と
言
え
る
か
と
い
う
と
、
実
は
、
そ
れ
ほ
ど
丁
寧
な
表
現
で
は
な
く
て
、
堅
苦
し
い
丁
寧
な
表
現
を
少
し
カ
ジ
ュ
ア
ル
に
し
た
、
若
者
風
の
丁
寧
表
現
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
こ
の
点
は
先
ほ
ど
形
容
詞
の
と
こ
ろ
で
も
申し上げましたが、「美味しゅうございます」が、ちょっと形
式
張
り
過
ぎ
て
い
る
の
で
「
美
味
し
い
で
す
」
と
い
う
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
丁
寧
表
現
が
生
ま
れ
て
き
た
よ
う
に
、
「
ツ
ス
」
と
い
う
表
現
も
、
今
の
世
代の若者にとっては、普通の敬語があまりにも形式張っている、
敬
意
が
強
す
ぎ
る
、
親
し
い
先
輩
・
後
輩
の
間
柄
だ
け
に
し
か
使
え
な
く
て
も
い
い
か
ら
も
っ
と
距
離
が
短
く
な
る
よ
う
な
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
丁
寧
表
現
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
丁
寧
表
現
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
増
え
て
い
く
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
「
も
っ
と
丁
寧
」
な
方
へ
の
み
向
か
っ
て
い
く
わけではない、と結論づけてまとめに代えたいと思います。
多
少
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
参
照
文
献
井
上
史
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在
Ｉ
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の
行
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国
文
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ますます丁寧化する日本語
辻
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敏
樹
一
九
六
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「
面
白
か
っ
た
で
す
．
面
白
い
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し
た
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文
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座
３
揺
れ
て
い
る
文
法
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明
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書
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一
九
六
五
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で
す
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の
史
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法
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」
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文
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山
口
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穂
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秋
本
守
英
二
○
○
一
「
日
本
語
文
法
大
辞
典
』
明
治
書
院
湯
沢
幸
吉
郎
一
九
四
四
『
現
代
語
法
の
諸
問
題
』
日
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